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BOLETÍM OFICIAL DE LEON. 
ARTiCI ILO M OFICIO, 
flobifirn» dft Trftviíicia. • 
.'.''Nú*. 377. 
Encargo á todos los . Alcaldes de la pro-
vincia que la'lista dé' los elegidos' para. Conce-
jales, con des ignac ión de los dis ír i los d ó n d e 
hubiere mas de uno,, la ; espongan al púWico 
firmada por ellos, desde el 10 al 1 5 del <aclual 
ambos inclusive. Las reclániáciones y 'escusas 
que se intentaren durante esle pla/.o sé pre-
s e n t a r á n al Alcalde, quien las recibirá por sí. ó . 
por niedio de persona que c o m i s i o n é al efecto, 
anotando el. dia y hora de la presentac ión, y 
dando recibo al interesado sí lo pidiere. E l 
Alcalde facilitará á los reclamantes ciwntos da-
tos, pidan para fundar sus rec.l imaciones. 
E l dia 16.del corr i¿nte remit irán los Alcal-
des á este Gobierno de provincia las reclamaciones 
y escusas que se hubieren presentado, a c o m p a ñ á n -
dolas con sus informes, y con cuantos antece-
dentes juzgen oportunos para su mas acerta-
da resolución. Si ninguna reclamación ni escu-
sa se hubiere presentado, remi t i rán ' una cer-
tificación en que así se acredite. R e m i t i r á n al 
propio tiempo las actas de la e lección, una lis-
ta de los elegidos con espresion de los que sa-
ben leer y escribir, otra de los Concejales corres-
pondientes á la mitad que no se renueva, y 
las propuestas en terna para el nombramiento 
«le Alcaldes pedáneos . L e ó n 5 de Noviembre 
de 1 853.=JLM/J.' Antonio Mr.oro. 
ISÚM. 378. 
En la Gacela tle Madrid currcspondicnlc al Sábado M'idn 
Octubre se Ice lo siguiente: 
IMltECCION GENKIiA! . DK UKNTAS KSTANCADAS. 
Pliegn de condiciones aproliadn por S. .tí. para contratar el 
jiapel blanco qne se necesita para la fábrica del sello, 
i." La Ilni'ienJii coiilrnlu por cualr» irnos, que cmiic-
M r A n á Cüi i tnrsu cu 1." Jo Enero Ue 1S V1 y coiicluirán un 
31'de'Diciembré de 18!i7, el surtido del pnpel blanco qiiR 
ee necesite para I» fábrica del sello, y 'cuyo consumo se con-
siderií en n¿,300 rcsnuM dé las clases Mguienles: 
4,()0U reímiii de pr imera . 
S;j,OI)0 iiiem (le s é g i i i i i l n . , 
81,000 idem de tercera. 
1,'JOO idetn de duuiiiucnlns de giro. 
100 Ídem contliiiio, marca doble, par / i í d l o s de c<>-
. ' mcrc io . ' . .... . 
17*300 
2. " El.papel deberíi elaborarse en las f¡ibricas del . reino; 
ser igual ó mej'irque las innestras que e*lii:i de maiiilleslo 
en la. Dirección guneral de Rentas eslancndas, y Iciier cnd.i 
reíina de las cuatro primeras clases 50» pliegos útiles, y 
101)0 la de.inarca doble. Las dos jirimerns clases llev.-iriin las 
marca< traí|.aientes ipie igiialmenlc estarán de ninuiliestn' 
cu la misma Dirercion, y se pic«e!itarán en el acto de la su-' 
basta, pata que ileü|Ms£<de terminada las riibrii|iie el coiilra-
tista d cuyu fafor qm de este servicio. 
3. " Las cualidades que hade tener el papel seriin las si-
guientes: 
El de primera clase, vitela superior, con !;> maren lias-
parente «Primera eluse, y un escudo do urinasiMiuu fac.ili-
tar.i la. Dirección, pero de l á libras castellanas cada resma. 
El de segunda clase, dórelo superior, con la marca «se-
gunda clase y un escudo de armas», peso do U libras cas-
tellana? cada resma. 
El de, tercera clase, florete bueno, con peso da 101/2 
libras, castellanas cada resma. 
Estas tres clases se liarán á mano en moldes avitelados. 
Color blanco, bien triturada su pasta, bien batido, y encola-
do, y pitifeclamente limpia su superficie y trasparencia. 
El de documentos de giro será de pasta.superior ó vite-
la, riso azulado-plata, liedlo también á mam) con molde bien 
batido, encolado, sin gotas, arrugas ni otros defectos, con pe-
so de 7 1/2 libras castellanas dada resma. 
I-as dimnnsioncs d:! las cuatro clases de papel que pre-
ceden lian de ser de 13 pulgadas y G lineas castellanas de 
alto, con 18 pulgadas y 8 lineas de anclio cada pliego. 
El de mama doblo ?crá conUnuo, de clase superior, blan-
co, limpio, sin arrugas ni defectos y de peso de 10 1/2 l i -
bras castellanas cada resma de 1000 pliegos útiles, cuya 
altura lia de ser de 20 pulgadas y 12 líneas, y el ancho de 
30 pulgadas y 10 lineas cada pliego. 
Todas las clases de papel han de entregarse en la fábri-
ca del si'llu doblado ¡i la mitad. 
4. " f.a entrega de las resmas expresadas en la condición 
l . " se liará en IB. forma siguiente: ; 
43,07)1 resmas en cada lino de los cuatro años distribui-
das sus clases en 
m : 
l.üÓO ile primera. 
' 20,7i)Ó dé ségiincjii. 
21,000 «le leí vurn. 
3( 0 iiiirn diic-iiiiieiilos ilr giro. 
25'dé día rea doble (mía sellos de conercio. 
43,0-» 
i Kl 'ciipb de cinda nfin se entregará en ocluí .plnzns, con . 
na mes íle iiilennisiim de m o á o l ro , |mr parle» ignalén y . 
liroViiH'ioiililes dií la*i'cspecUVBS.clases,.debieiidu tener ílíi--
Ijiir I» |ii¡iiieia e u l i c s » en linde Kiieru.de ISiiS. Mas si |»>r 
i H K e n d n del s e i M c i » .fuera necenariu.anticipar ú r e l t í i s i í r 
las épicas de iliclius,' utie^iis,. nu pmlrá,nei-iirse el eui j irn-
tUla a lint'urlnv dhudiilu Biisu emi dos me«i's di; aiitit'.ip»ciiii^ 
o." Si la (Yilii'ien necesiluse iiiayur iiúnieru de r eMnaü 
que el desij;uiiilii para cada a ñ o en la cundiciuii anleriiir, nuil 
ciiandu este CNCCIIÍI de la nantiiii d lu lnl (pie ¡i c « i l a clnse se 
le fija en lu cmitliiiim.1.", s eu i obligacimi del e in i l ia l i s tae l 
facililar til misli.ii precio (le n i i i l ra ta las ipie «• le pillan 
n i a ^ ^ a h j M ^ i l C l a t t ' e ^ M ! ! ! «xpi«w.|ia«;.pre<!i!dfaiiil)i^!iiat'' 
a]M:^,^;ii^iieá''de;fnÍ^i|ia9Íi5ii; pero^ai pur- vii.l'ijil 'iil^ . 
lefiiiwi^^ué'im'dit'hácerW^'n iiy&tiTfe'lMtmltfnftfliiH^ 
ú uira cauta nu l'ueru preci»» eii cada iifin la lulaliilad délas 
i «'Mmis.-derliniteJ^tife^ 
dio el cúntiAlista i i|u<! se le reciban lli« (pie marca , y será 
iibtijsnilon 'de Inljireccioii¡el leñaliir; iiViNhiijlmeiMe liis que ' 
HS .iiewiitjL'iiti d)tiiW)lje.;aVÍ!io. .aiiiiei|iiiiio :i{ .^i;uairtt^inéMii>.' , 
ti." No setidtnili.rii.iij^ai^coiitratisiii las (esniiis.de papei sp^ 
liranle qtle ptieilairrestillar eíi su |iiiilei', i) la teíiiiiniieinii iléí 
coiitriitot peni ijuedaKi iiblig.- llo á |IÍVHMII*I !IIS ¿n la fábiica 
del MIIII para t ju» Bu la tíüsma se rucpflen por .lá piu le SII-
perior las inie.leoíían b a r b i i s , . ; ¡ , . ,;_ , [, . ' i " • ' / 
. 7." ,; l.osi>njvliles, seráij.ile ctiiMita del .conira/isíá;..y Jcon-
; cliiidii-la fabril ác'míi (leí. papel que s¿' iiecesiU!^.'qúeilarán'l 
. ilíspusicion de la Dirección.' ' "":'!', ' 
8.» £1 papel se reconocerá por el Ailmiiiislrai¡or..Iefe, 
Ciitiladof ,y m.gestrq de laliores «le la lábricn, A preséncia 
Uét^nÉfíÁlMa'S^liiilífiín» i|iie l é ' repieVeíili:, los ciiaies e x -
p'im'dfiíií'ii'es'arreglado il'las m y si redné 
Íá'*''Jeáé'«''¿ifC»ín!:^'i^»»,«>ipi^í»i<.««i I" ennilicnín'3." ' ' 
• .'El'-Kéfe^rdíi'Je'fe avisálá siií-emluirgii á la 'ltireccibn. 
prc'í'iariieiii'e/.el iiia ;y luirá en qiié. haya dé'verificarse la 
i.'i'il i i 'gáy jiói;' si í'ílüéllá' coñsidéra' c'oúveiiieiité ' deüigiiár-a'l-'' 
¡¡inr.éin'pje'ailo qiié üstsla, á:jireseiiciarla. " • ' ' ri . 
' Súeh pa'iíél se dctilaráse admisible, l ó recibirán én 1 los 
almacene» de la referida1 fábrica bajo'sti respoiísabiliiláil- | i i i - ; 
saii'dó'aviso 'á1. lii •Uireccion5 ¡jeiici''al!: con ñola ejpiesiva' del 
mini(!ro de. resmas y de las clases que si; admilau cii eiubr 
riVcoiiocimieiito, éxpiiüéiiilosé" |iiir él (Wlador, ('•mi V . " ^ ! . " 
diíf^ViinVi^'iíIradi" Jüfis'eertilicnción a favor dél ciintriilisla : 
dériiúineii'i dp'ttwiiia?,'cla-V'de-'papél y valor' loinl a), pré- ' 
ció dé couliifl.ii, ¡ lé cuyo dhciimento 'reiiiilirá el Adiiiiids-
tnldof 'diiplica'diVá'l^'Uirecno'n. •'• •;;. 
!>.". Sj^  el coiii ratisla no se conformase con la calilicaciól)' 
liei'll/r; y 'ácirjii'sé'tíii qii 'jii^á la DiréccionJ dispiimlrá esía' se 
pniix'iia ¿i un nució rec niociinieuto,1 uiimliraiido inio ó ina<« 
pé'rilós que lo véi.íli'iiueiii•'cuyo parecer será (leli.-itini.1 ' 
' lOi J-KI ciintyáti»(á.!'re|KMiUrfi1l(»' pliegiis iiiié liillení para' 
el loriipléió'dé los .'¡Oí)^qu'é delie 'téiier cada' lesihii, .y. Ins-
ifueSíii, .vii tud de coi lilicacion de' lé ("ontaduría deresíalil,:-
ciíiiiciilft', visada'.pür é l Adiriiniilnidór Jefe, resulten det'i'ctim -
MIS 'ai' ¡ib ir i'iiií' i ésnias én las oticinas de labores de la l'abi ica: 
lo- cuales spdevoheiáíi después d é recortados cninu inadini^ 
siljleií.'^-^;'•';"'[ '''.;"'.'"::' "'', :-,! ' ' •• • • 
' T I . ' Será Jibrc d é derechos de piiertus y de los mimici-
pali'S.ó arbitrios el papel d é esta coiitialá, ú cuyó efeclo' «•! 
Ailniiuislrádór Jéfc de la fábrica pusai á lina certilicacioii al 
d é ' Aduanas y déréclii'is de piiértas de esta cói le, expresan •• 
di) él .Kital'de "resmiis' preseiiladás por el c i i t i l i á t i s l a ¿ y. la 
pÜKe ijiie se le liiiliiéíe desechado, para que se le exijan los 
deiechns, ciiriespiiiidieutes ' á í e s t a s úliiinás y'ti' las cosleriis 
ipie Ve;'lé'deWiélviin: ' ' ' ' ' ) ' ' , ; ' . ' ' ••• •.'••? 
I¿ , íil papel deserliaúo se devolverá al ciiiitralisla dcsimes 
de recortado' píir'la c.'ibvza, .i suciisla é l que lunga bailia.-; y 
de señalar el ro íanle de l'ói'ihu q ü e no pueda ser preseiitu-
d ó ' éii: ereslablei'iinieiilü.' ¡ •' 
IM. RI pago del papel se verificará por el Tesaro' p ú -
b ü e n , con carril al capitulo y articulo que eoi'i'ttspoudu-cu., 
el piesupiieslo del Mini-luriu de Hacienda, en libranza:, iea-
li/..ilil.:s a los pla/.osde30 y (¡0 din.. ci).il¡i¡l.i> ilcde 1,1 fecha 
de la ceililicacioii del recibn del papel. 
t\\ Si el ciiulriitisla itcmoiuse las eulre^as de papel mas 
de 19 (lias en las épocas y número de resinas que Ueua en-
tregar .y se le pidan enn arreglo á las cuinliciones 4.* y i). ', 
dispoiidrá^la Uiréccioii que sé adquiera ia cantidad que coi -
iespóndií'-'pur cuenta (lé aquel al piecio i».!»' econúmico pu-
silile eii; a'jíisle al/.ad6 ó como 'mejor éslime: si retullaMS >ei el 
-' precio mayor qiie él de contraía, abonara el coutialista l.i 
, dileiiMÍcia; pero si fuese mas barato,'nu tendrá dereclio • » 
exigir cantidad alguna. 
i.). Se prohibe la tenia'de papel da marca prhalita. de 
• - la llar.'ieiiiia que uoeslé iecortadj aunque lesullu dekxum-
j'.s'ii,-"qiiedando oldigadii el contratista áei i lar que se expon • 
da pl.ego alguno, y responsable ademas a las resallas de 
cualquiera cniilratunción, 
w•'•\ iJÚM^Seráii de cuenta, del .couiX¡iiista iutlm Jos gastos que 
/ ^níi-an/hasía ijiyier |eí,papél¡••eii'TbiíálniiiceiiM'.dp'*ía'?fub"rí^ 
'•' uM/.itti uoiho los de s e p a r a c i ó n de'^leMéWi .él jkiéo.de . '^iit^. 
ducir lo con ellas qucdaiido á beiíÜUció'flei 'KUílileiiíiiiStÜu' 
™¿laii.Mlll»!<,.Ua^lb!1J_ar|iillcra» de bw balotes. 
7.' " E l ciíiiTi al is;ii aseguíai á;7 él-cuniplimieiito: del-coti -
trato con HUt>«pt!U rs. di: l¡lulos al portador del 3 por ¡00, 
(í KijO.ODO enjuelálirn ó acciones de cari eléras; al parlador 
(le 2(100 y íOtlÓ rs. de ja enns'iiyi (Íe'3ü f SO 'mn'liincs, dis-
piie«la por lii-al decreto de 22jle bétirero de i&.>0,ó con 
billetes del Tesoro i n a n d á d o s tiifiil ir;; ¡jwr. .Keáli. dccr«.« - de . i 
de Julio de este año, que é.ilregai á . ¿ii lii Jl.¡ijá geni-ral du 
(lepo-ilos, y de las cuales no 'jiúdra 'disponer nasni la lio.i-
li/acion 'dél coíiífatiii'iiréCedieudo' para'ello éuuiuuic<ic|(>Ti de 
la-l)ireccion. general dei,raiño(á; larexprosadu Caja. ; , f . f , 
'.';,VÍ^ ..cerlijit>aci<Hr.ií jloéíiinenló'quo. espida esrii' eii justi - . 
licaciiiu, del. depósito, quédala en 'lá inéiicíouiida i)iieccií'm:: 
iiícorjióriída á üii' ejptídibnte.'-detoltidudu*! en «o día ful! 
ciUjlrálMai:-:-' • : ' •Á.'ÍK. ".'.i o , - ¿n.-.'-rií* 
.. 18.., IJI iiplMata.teíveriPearA.en.Ja'jDireec^^geíiVrVlijltt) 
Hcnlns estancadas, sita en ¿¡ p'iso séguíido del -Míiiiste'ri'o ( i i ' ' 
lliineíiibi, callé dé "Alcalá, el diá lü de;:Vi)VÍémbre' 'próxiinuji 
de doce á dos de la -tíirdéi á presencia,¡'del; l)ii'eclor;-. gene...,, 
ral j i ic únSubdii'eclor. déla misma, de utro, de ja Uireccioii 
i ieraI de lo .ciintencioso de ílacienda pública; y ^lel escribano • 
i i i i i jnr "de Rentas. í i í i la liorá' primera se adiiutii aii las; ¡írU-
pniieiones éii pliegos cerrados; lenieinto pásente que eli Upo'' 
parn I i adiuisioii de aquellos • no ha de, escediir de,.iiS..i'sJ;, 
ii.S ic-ina en las tres primeras clases de papel;"eii'.el' líe, 
diicuuieotos ¡ile giro dé 10 rs., y dé '8(1 en ja dé inaiiiá! tli',-' 
ble.' Kii él sobre se"expresani el objeto y uiimbie 'd¿ las 
péí sonas pór •quienes se hallen suscritas aquellas. , ^ f , 
.Las proposiciiinés se presentaran arregladasJi.leraími.Nite,, 
al modelo que,se. inserta á cuntiniuicion, llénníído , ¿ii ¡ell a,1-
sin eiiíhiéliil.i', las canlidádes que sé déjíin'én bláucó jilira1 cíí 
da clase de pajiél, y 'e.'la'ráiiisuscritas.pur, la perapiurqueislaj» 
haga iV su"apodérado.; ¡ , i j ; t, •-, .; , .:. . '(-.• ' - ' ¡ 
.••er.i ,d|4secliiida.¡li(ida,,pro|ios¡cii>n.<|l,ie carezca, de, d ichas 
condiciones, íi en ia' ijiié s é oiiiila hacer postiifii' á'álgliriaS; 
alguiiás dé 'ias clases dé papel qiie se conti jitaiir em'lá'iiintfeJ 
biieiicia dé'qu'e la adjiidicaciou del servicio Jecae / q en,i.'|. 
posliir- cuya propusiciou reiiulle ser mas beiielieiosa ep jota-^ 
¡idad lespeclo iil uúinero de resmas lie pápnl 'de cbda ' claiié 
que MÍ coiisiileiau necesarias para el surliilo 'Ué ciiálío 
a ñ o s . •""•'•">'' i • . ' ! • ' : . ! . • ' • •T ' j i i . iKdr 
'- Ut.r KiidCch» día ¡I,') «Je Noviembre, desde- las (luye .á .tt^  
una ilo la tard<vse.i'i;e¡b¡|'áu por el IJireclor ^enérilli eú^prúr 
SIIIK'I.I de ios ioiliiidiins éSpicsadiis en la cíaidicloú ' p i e c é -
denle, y en d ebo Iniial his pliegos cerrados-i |ue .se"piései/-
le i en lo' ténuiiios reteridos. liada la una, se aimuclaiá que 
i |iieda cerrado el aclp rcpcclo de I» aduiisiuu de pliegos; y 
aiites ile ábí irse ésíiis acreditaiá cada uno de lnsiniiopoiieo-
le-, con dociiineiilo de la i jija general de dépósifits,.,haber 
f iilivgiidu en i lla la canltiliid que .e.^ prem la w i id iy i im .JjJ, 
bien en papel melálico, nccj(>ue.v (ii!, Cjirrotpi as ,6 ¡ bileteji 
Id Tesoro, pa-a responder de, la proposición que, hicjes.é.ch 
su pliego. . . i ¡ • 
I.a devolución de estos depósilos ¡e vqrinciiiá ilcíjiués 
do In siiliiista i los üeiludores cuyo postura lio qucilt: admi-V 
lidu. , , , 
•.'M. i AUILTIII» lo¡¡:t>l¡l»gos y [iiililicndó su conlctiMói se ad-
jinlicnrn por ul"ri¡iei:¡i)i' gufitii'jnl etíu'serticin, Iwjo las cíití-" 
diciyiins .ciuilciiidnsuu osle;.plirg", :il poslor (|ue resulte liiibcr 
inujoniil.i los pr.ci.is liposMiüó wmla In.condición 1S; pero' 
si entre .1 •••f proposicioiie^int/is fíimnililcs huliiu-e (los ó. mas 
eid'qriiinHiile ¡guilles si!. iibi'ii!á si'giiiiliiniunte nueva l i e -
Ilición, liimluL'ii por plicgos cei iailos'en l:i cinil solo teudiúu.' 
dei ijolin i Ipmiir piu.le; los rii',i>i:iiil6l du nipiiillas, ó sus apo-i 
IIUÍHIIOS legalm.onle uuloi iziidós, declciinndusc el derecho D \ " 
iw¡\>r postor. Igiiiil operación se réji'elird Sieiripre ipie <uel-'. 
vuii^il lesiillíir pr.oposini(i.iie!¡.'iguiilfcl: • . '• 7 
% i . I.a aitjudicncioii-Mle'átti cojiitrátii ¡!ü tdndrá.:Valor ni.' 
efécto sin lu aprobiicion deyS.i J Í . i : >.. .•>:!. i 
¿2. l-os. gii.slin de.expedk'iile dfe suDiisla y delnAs:consi-,^ 
guieiiles al acto, usi,coino el: dei las copia» (¡uu se iiecesittin ' 
; . ; . .. .<•. ,*- . \ ' i . - , i 1 : - • . 
de l.i escritura (jue hnya de otorgarse, serán de cueiita del 
contrntislii. ' ' 
Mu llid 8 de Octubre de 1853. — Juan de la Cuadra. 
Jfodefp qtft se cila. en la tond¡tí¡at .19,; . , , ,; v, •; 
•: ' • ';!•' • ' i : , • • ' 
; D. N . N . , vecinuide...... enlcnulo .del pliego de;0oiid¡r 
eiones piililicadn eh.la iGacelajdel '.din de ,'ilsi:eo7 
IIICJ. de .los requisilos que sei exigu'n piirn In ndjiidiciieioiiiuf'i 
p ú b l i c a , siibnsla .d liiSurtido tlj piipel bboco para la l'nbiicii 
dei.sello, se somete & dich .n condiciones sin reserva.ni: ino4 
dilibaciou alguna, pruporcMHiáni loJ. cada resinn de papúl de 
( ir imeia , s.egunda y ¿tercera.ulase .al precio de...:... ' . " 
\ Kl de documentos de gioo'ni de .i-üi-m • . . . . ' 
' ' K \ de marca doble para s e d ó s do comercio alrdot.tv: 
. !JViadrid de.-.i'......:. de ISoS. ;>í¡:ti..-;* 
Subrlivisuin de los ipil 
establecidos en In riiisinú 
do í: eott." •xxovxncifu 
• Mivm&  s' iédios de la oíbvíríiiá ed demarcaciones aféelos á los puestos fijo» 
PUESTO DK t A CAPITAL, 
Piiiibliis aleólos á <íl. 
I-TUEBLOS. 
.• '. S ' ' ' ' '• - ''X 
I.eoti; ' . • . .. 
Abadengo. . .. .: 
And'mio dé. ,abajo.. 
Armuuia 
Azadinos. • • i., 
Arcabueja. ." . . 
Cundios. .. .. . 
Alijaa . . .. ., . 
Santibaúez. . . 
Oiibauillíis. . . . 
Oarbajal. . . . 
Cii'bjijnsa. . . . ... 
()¿>i billos: , . ' . . , ; 
(Jnslrillo. ', 
Fresno delCiimiiiu. 
l 'érral . ' . ': . . 
Grulleros; . . . 
Goljiejár.' . . ' . 
I.or'eñíiiua.. . • . 
1.a "Aldea; . . '". 
Slonlujos. . . ' . 
Mariálba. . . : 
iMancilleros. . . 
Mame 
Narafria. , . . 
'' nistBiíctil.' 
Maiisillu. 
Villomar. i . 
Luengos. . . 











. . ü 
• A : 
. 2' 
PUEHIÓB. 
Ñaviiltjera. . . :. 
Oll/odi.lll. . . . . 
OntiÍMi. . . . . . . .. 
Pahizuelo. . . . . 
j'.i Licios. . . : . 
i'oblndura.. . . : . 
l'osadilla. . . . . 
I'édi u n . . . . . . . 
tjMiiiUinii .de Rniiéros." 
Iiiosl;(|iiiiio. . • . 
Villaiiliiípo. . 
Villiímor. . . ; . 
Villarro.diigo; . 
Valiie'silla.' . . . . 
V i i i a f é i i z . . : . . . 
VillacW. 
Valdesogo de abajo. .' 
Valilqsogo'de arriba. 
Villarnuiño. ,. , . 
VllInUirtál. . . . 
Villámoros. ; , . 
Yillaniieva. .. • • . 
Vill.isinta.í. . , . 
VilUíeci: •". . i . 





• I M - . 











Roderos. . . . . 
S. Feliz. . . • . ' 
SjOrtcoí . . . . . 
'Sauttiveuiá. . . . 
S. Miginil. ; . •. .• 
S. Auilnisdel Baba-1 •' 
nodo! . . . . y 
Sariegos. •. . •. . ' 
S. t'eii'lti'o. . •. 
Saiilíb¡i_ñez. . , . . . 
iiécos. . ' : . 
Sulanilllí. . ;. . .-,. 
Jiisto. V-! 
Tpi neros. . . . . . 
¡rioliiijo de ahajo. . 
Tiotia o del Oumino. 
Toirtl. . . . . . 
Tiirnénis. 
;lend:ií. . . .. : 
YnUiiiniiiia. . . . ••; 
Vatierde de arriba. •. 
Ahilverde (íé abajo. . 
Vílli'ch'a. . . . .. 
iVilInsiilo. „ . 
Vega.de ínfaiizoiies. 







V|iltaniievn' ie las 
' i Manzanas. 
Klegij^ . . 
Palanqúínos. . 
Villasabariego. 
Villignéí. . . 
Villafaié. . . 
Villacoiitilde. . 

















• i ' í ' 
2' -• 
; h 





Vidacédré. • ' 
Villabailor. . . . 
Valiiéfrosno. . . . 
Villase'ca. .:'- v ' ' . '•« 
Víillibañez. . . . . 
'Vil la vente. . . . . • . ' 
Valdel.'irueíile;.'1''. " . ' 
Valdésolo de abajo. . 
Valdesoiode ari iba. . 
'•Villm|iiilaiiibie. . .. 
Ganare. 
M i l u c.i. ..., .i -. ..¡i 
AlanZapeda. . . . 
twilaói». 
Kioscqiiiuo. '. '. . 
Grulienis. . . . 
Üieriiélo. . . . . 
Sania Olaja. . .• •'.*•' 
Gülpejar. . . •. . 
Santa Olaja. . .. : 
üastrillino. . '. . 
Paradilla 
Tóldanos. . .. •. . 
Villamoro». . . . 
Villavorda Sandoval.. 
Mausilla mayor.; . 




. i v ••• 
t". 
• , , , . ! . . , | » 
T' 
t 













Valeiiciii D. Juan. . » 
(uiitrüfuerle. . . . 1 
YiUoortule. . L' t . . . I ' 2-I 
CanUillo. .•'••2». 
\illnfer . 3 
IVJm . 3} 
( (»m| i i i7 .»K - . ' í i ' . • • i • . . • .>rá» . -
Volduiaii. • • i .<: 
> nldi-fiiunlcs. 1 i-1 . ¡ 4 
f.iinioiicillu. . . .• 31 
!• n e n i e » . ' i iH:,«¡.-.ifv..-K á i -
Carlinjnl. . . . .'-21 
Sim- Millmi. . . . 1 ' 
lillm/cmor. . . . t 
Toral . 1 
El Burgo. •. 
Villommiin. 
Vlll«CIHllir.;; 




•.it,!! .-.i.,. »-I»)'.13-!. !>!> í'm.Mi h>i:jí:iv.i «.'« «.1¡>ÍM| 
" - í í / mieslo^K. Kralénéia i D.i Junhf : n"-
-OS. Lcguns. - i ".'.PlIKill'.Ofin :¡ «« lleguafc PUKBf. 
Al^ ndefe: : : 
Villürrabineü. . . 










(.obrerus. . . 
Gigiimm. 














Guíendos. - . -"i - .H 
Navá). B í a i V -j '.h'i' 
Vetilla 
Morilla1! 
PbblaUura . ' 
Pajares.'"'!1 
Voldesod. . . . 
Quint'anilla. • . 
l'ueutes. •» . . . . 
Z»lamillas 
Matanra , 

























Ardun. . . 




41 puesto de el Burgo. 
11 
i 
Gnrdaliio. Ü ' J . -
Vlllein. , . . 
CHÍII ollería. . - . 
.\allectIlo.. •.->v. ..v.. 
4* 













Gradcfes. . . . » 
Nava de los Caballeros t 
Cituenlcs. . . . . i 
l.asasoln.• . .... . - . . J -, 
liiieda del Almirqntc. 1< .-
SAIijjuel de Escalada 1} 
J'.sculada. . '. ¡>:>!•.! ' . n l i i 
Vega de los-Arboles. 2 • 
Valle.f . . . . . 2} t 
Yillnljmtc 2j 
Saelices del poj uelo.. , ; a4 : 
I.a Aldea. . . . ;..„, 1>4 
\ illiimoiidrin. . . . . . . IJ 
Quintana de Rueda. - - l -
> illaibiera. . .: . v ."• \ty 
Voldepolo. . . . ...,.1.. • 
\illa\erde la Chiquita, lf . , 
Almanza; .. , vt».i'«.),i..-.« 
Canalejas. . .. . . 'f > 
(.alnberus de abajo. . 1 
Espinosa. . . .. . i • •l ¡i-
Cabrera. . •.. .. .^ Ir..": 
Calaberas de arriba. l . p 
Valcuende. . .. . . ¡ , i \ í • 
1.a Vega. . . ..> .. v l j . ; 
Vlllumonsca.. . j.i..¡il](ii 
Coreo».' . . . . . .I-. • 
Moudreganes. . . •.•íníl 
Sornba l^h 
QumUiiilla. . . . . l f • 
Cebauico. . . . . ,A\\',' 
Saliagun. . • . . » 
Calwdí. . . . i . • ' " V i 
Codorhillog..!.-!'";''":'"'-'-. "•li"-' 
Caserío de Valdela^j' - i"" 
Y' 
Quintana del. monte.- "s2 / 
Llamas ile lá líiveia. • 
Ilctrcros. 
baeclioie?. 
h. Ciiinauo. . . . . ^  
I ubilhs 1 
Vegai.doi Monasterio; ilj .• 
Omiitaiullade Rueda: - IJ 
r.PalnCIUS. . . . . : Ijj', 
'Villafiadieriia.. . . ,.2.'! 
ihanlivanei. . . . . 2. .ii 
Garbaja). . . . . ,...JJn'i 
.'Villacidayo. . . . 
,'Ailhnofar , f.j 
Valdealcon: . . . . . 
Valdealiso. . . . . . 1 
SotlIlOS.. . . . ..:-,>.,<>.) 
Valduvieío, • /.' ,{. \ : 
Vilfarratel. . • . : 
JUellanzqs... ff. ... 
Ma.- Olaja de Eilonza. 
P.ilazuelo de ídem.-... 
Villarmuii.-. - . : -. 
Villafone ' 
Villaburbula. . •. . . 





'.Garfln.' .» •. t:-\:.,.¡i 
Val porquero. . . .• . 
•.Alejei ... . 
S. Bartoloméri'. :)'. 
? « A l puesto 
Sta. Olaja . . -« l f ' 
El valle de. las casas. -•¿"',l 
La Mama. .. .. . -. 
Robledo. . .. v : « 3 
Prado 2} 
Cerezal.. aj" 
, boto de \ alderrueda. 3 ' 
La Sota do id. . -. .I./' 
Valderrneda. . .. .n''.'.¡3|'-
Cegonal . 4 
•Horgmejo.. .:;'•;>• '-!;> 
\lllocorta... 3."' 
•Prloro. . . . . . . ••'¡B'"'' 
tTejerwa. .vrtvii'-vu.i alRf. 
de Almanza. 
I!a Héd.. . . . 
Herreras del- puerto'. 
•Las-Muñecas.- . • . -
'La nt^ ila de i íontei 
1: Agudo. ' ;•• .• 
El Otero .1 .'' 
'La «illa dcl montci' • 
ReneJode Víláetuejaf' 
'S. Martín- . • . • . 
'TaMnilla.- . - .'••." •**'' 
Renedo de Valdcra-)'" 
M dii¿r. .- , i 
GostriUo. 


















Pcsauera . . 
Modino. • . . . . 
Vidanes. . . . . 
Sornba.-. ... . • ; ...: 
Quintana la pena. . 
•Valmartin.. . •. . 
Cistiernh < u' 
fuentes de peña co- > 
! rada. -.. .. .. , . .J 
Oceüo 
Slaíi Olaja la.barga;!. 
Alejico . . . . 
Sabero . 
Sai lices . i 
Olleros . . , 
¡Vctóiago. v •• ... 
¡ . O - . / •'•"M 
Cas^praudarra. . . 
¡Villa perde áe arcayos. 
¡Villaínarlin de: D . i , 
Sancho . .m \ 
Caitroane. " . . . 
yillaietan 
Valdaiid». . . . 
Sta.. María del RÍO.". 
Arcayos.' . . . . 
VillWeran. . , 















guna'. . .' . .{ 
Caserío de Valde-i-
lorcajo. . . . . > 
Cea, . . . . . . . 
Escobar. . . . . 
Gallcgüillos. -. . 
2 
sl{|».'l 
Akpussto de SaftagmS^  
Arenillas. . . '. . v,,,,^ ..,,,., 
S. Pédra las Dueñás^,, 
Grajal de Campos.'':i.' '.¡1. .'j. 
Joariiia. ; ; : ; ' 
'S.jMiguél de Mon-,' , ' .^1' 
taíian. . ' . ' . ' .}"",,-íí'' 
Valdespino Vaca. . . 2 • , 
Saellccsdel Rio. . O""'^ '111 
Bustillo. . . . . . , '21, 
J(jara.¡ . ;. '. 1^ ,'.. 
¡ l i H I Ü ••>> 
§otmo, . ,, 
-Villalman. 
ViltóAzar. • 
Celad»'. . \ 
yíHalcbrin. 
RioscVulllo. 
. . . - m . 
• ..isfctiJtwl.: 
•L> .«•.•.Avti. 
• .v . ,„ :* , l f i 
. : : !, 
S.jMarlinide la Cueza. 2 
'Villanioi.1 . ' . . . . 1| 
iVlillapeceriil. . . . . . .iil,r,)!H 
YiUacalabuey. . .. .¡¡¡aj),,. 
. ' . j i . . ! H . . ' J Í . M I , ¡ ' . 
.'íVillavelasco.. . . . . ..ra/Sucic 
•S. Pedro de yalde? | i , . : ^ ií¡ r 
radney. 




Mozos. . . 
í! , , . .. 






LEON.—Imprenta y lit. de Manuel González liedondo, calle Nueva. 
